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A.A.V.V. del Seminari de Didàctica del 
C a t a t t t f r b l O T ,y'T.^:\ 
Tns-tk&tesTÓítiààWís à l'escola \ 
Col. Plenàrnar. M a r d e fons. Edií. Moll. 
Palma, 1997 ' 
Es tracta d'un nou lliore de la col·lecció 
"Mar de fons"; la seva estructura és molt 
semblant a la dels seus precedents. Consta 
dels següents apartats: 
-Una antologia de rondalles. En aquest 
apartat s'ha tengut en compte la classifica-
ció que féu Josep A. Grirnalt, a La catalo-
gació de les rondalles de mossèn Alcover 
com a introducció a llur estudi, (1975), en 
l'elaboració de Jaume Guiscafrè publicada 
a la Gran Enciclopèdia de Mallorca. 
- Exercicis a partir de les rondalles, per 
treballar qualssevol dels aspectes deia llen-
gua i dels gèneres literaris. 
- Els personatges de les rondalles, a tra-
vés d'uns fragments seleccionats on es pot 
constatar el tarannà, les característiques fí-
siques i ètiques, la manera d'actuar i de ser, 
dels protagonistes de les rondalles mallor-
quines. 
- Per escoltar, per llegir, per escriure: 
pel plaer de llegir i escriure: es tracta d'un 
apartat destinat a resumir aquelles ronda-
lles que per la seva extensió no poden anar 
transcrites al llibre. 
- Teatre: El príncep Corb. Adaptació de 
la rondalla del mateix títol, adreçada al pú-
blic infantil. 
- índex de l'Aplec de rondaies mallor-
quines, ordenades alfabèticament per la 
primera paraula, exceptuant els articles. 
- Bibliografia i fonoteca. Publicacions 
relacionades amb les rondalles i d'interès 
per a l'ensenyament. 
Els autors d'aquesta obra han constatat 
que, dissortadament, la transmissió oral i 
generacional dels contes populars s'ha es-
troncat. En general, les rondalles no han 
format part de la infantesa dels alumnes; 
aquests no en saben perquè ningú no els 
n'ha contat. Els pares tampoc no en saben; 
uns perquè no les recorden o les menyste-
nen, altres perquè, vinguts de fora, els són 
alienes. 
La feina dels professors a les escoles i 
l 'aportació d'obres com aquesta que 
presentam han de contribuir, sense dubte, a 
capgirar aquesta inèrcia. 
Altres: 
ROCA í CASÈSfEnric 
El desarrollo curricular en secundaria. 
EdicioncsiÇEAC. B à r c e l r ^ p t y . 
Centro de Informarien \ 
y Documenfàeión Científica 
(CINDOC) \ 
Indice éspanol de Cienciasde^Educación. 
Sene A P'stcotógJ* f Ciencias de la 
Educación. 
CSIC. Madrid, 1996 
CD ROM / 20 anys de PISSARRA 
Fa vint anys, el setembre de l'any 1977, naixia el Sindicat de Treballa-
dors de l'Ensenyament de les Illes (STEI) i sortia al carrer per primera vega-
da un butlletí d'informació sindical, PISSARRA. El mes de desembre de 
1983, PISSARRA començà a tenir un caire més pedagògic i completà el 
nom amb el subtítol "Revista d'ensenyament de les Illes ". 
Han passat vint anys. Possiblement siguin pocs els lectors que conserven 
la vuitantena de números que s'han publicat d'aleshores ençà. Els temps han 
canviat i de la màquina de ciclostilar hem passat ràpidament al maneig habi-
tual d'això que en diem noves tecnologies. Aquesta tecnologia novedosa és 
la que ens ha permès de comprimir en un CD ROM tota la informació gene-
rada i recollida per PISSARRA en aquests vint anys; informació que pot ser 
consultada temàticament, per dates o número a número. 
L'edició és de l'Escola de Formació en Mitjans Didàctics, feta amb el 
suport de la Direcció General de Cultura i Política Lingüística de la Conse-
lleria d'Educació, Cultura i Esports del Govern Balear. 
Preu de venda: 5.000 ptes. (2.500, afiliats/des de l'STEi) 
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